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ABDÖLMECİD -  (1868 -  1944) Son 
Osmanlı padişahı Altıncı Mehmed (Vahided- 
din) in veliahdı ve son halifedir. İstanbul’da 
doğdu. Otuz ikinci padişah Sultan Azizin 
oğludur. Anası Hayranıdil kadındır.
Babasının ölümünden sonra Beşinci Mu­
radı takiben padişah olan Abdülhamidin otuz 
üç senelik saltanatı müd- 
detince sıkı bir kontrol 
altında bulunduruldu.
Muntazam ve sistemli 
bir tahsili yoktu, fakat 
öteki şehzadelere naza­
ran daha aydın sayılabi­
lirdi. Ressamlığa heves­
liydi. Beşinci Mehmed 
1918 de ölüp veliahdı 
Vahideddin ' saltanata 
geçince Abdülmecid de 
onun veliahdı olmuştu.
Millî mücadeleye Vahi­
deddin kadar muhale­
fette bulunmamış ve 
fakat açık bir taraftarlık da göstermemişti. 
Ancak, oğlu Faruğu Padişaha damad vermek 
suretiyle ona yakın bulunmayı temin etti.
Millî idare askerî zaferleri kazanıp 
Mudanya mütarekesini akdettikten sonra 
Lozan konferansına gidecekti. Padişah Vahi­
deddin sulh konferansına Millî Hükümetle 
beraber iştirak talebinde bulundu. İtilâf dev­
letleri bir nota ile bu şekli iltimas ettiler. 
B ü y ü k  M i l l e t  M e c l i s i ,  bu ç e v i r ­
me  h a r e k e t l e r i n e  1 ikinciteşrin 1922 
de O s m a n l ı  s a l t a n a t ı n ı  r e s m e n  
i l g a  e t m e k l e  c e v a p  v e r d i .  Hilâfet 
muayyen salâhiyetlere malik olmaksızın şim­
dilik Osmanlı hanedanında kalıyordu. Padişah 
hükümeti saraya istifasını verdi ve İstanbul’un 
idaresi tamamen Türkiye Büyük Millet Mec­
lisi hükümetine geçti. Hain Vahideddin halife 
olarak dahi kalamıyacağını anlıyarak düşman 
himayesine sığındı ve 17 ikinciteşrin 1922 de 
b i r  d ü ş m a n  h a r b  g e m i s i y l e  k a ç t ı .  
Büyük Millet Meclisi ertesi günü, kaçan ha­
lifeyi azletti ve saltanat haklarından tama­
men mücerred olarak Abdülmecid Efendiyi 
seçti.
Yeni halife, bütün müslümanlarm halifesi 
sıfatını takınacaktı. Fakat ahlâkan çürümüş 
Osmanlı hanedanının dejenere bir örneği olan 
ve yaşına başına rağmen h o p p a l ı k l a ­
r ı n a  ve  z ü p p e l i k l e r i n e  d e v a m  
e d e n  A b d ü l m e c i d ,  Hâdimülharemeyn 
sıfatını da almak ve Fatih Sultan Mehmed 
gibi kaftan giyip sarık sarmak istedi. Bu su­
retle kendisine verilen salâhiyetlerin dışına 
çıkmak istiyor ve bazı entrikalar da çevirmiye 
teşebbüs ediyordu. Kendinden evvelki halife­
nin düşmanlarla birlik olup yaptıkları unu­
tulmamıştı. Ayni fenalıkların tekrarı baş- 
gösterebilirdi. Nitekim onunla devlet idaresi 
arasında bir münasebet tesisi fikirleri teşeb­
büse geçmeğe yeltendi ; bunun üzerine yeni 
Türk devletinin ası! ismini alması zamanı 
gelmişti. 29 birinciteşrin 1923 te Cumhuriyet 
ilân edildi ve bu suretle millî hareketin baş­
langıcından ve bilhassa 23 nisan 1920 de Büyük 
Millet Meclisinin açılışındanberi devam eden 
millî hâkimiyet, asıl adını almış oldu. İş bu­
nunla kalmayacaktı; Gazi, 1 mart 1924 tarihli 
nutkiyle bir sır daha ifşa etti, ertesi günü 
Halk Fırkası Grupu ve daha ertesi günü de 
B ü y ü k  M e c l i s  h i l â f e t i n  i l g a s ı n ı  
ve  O s m a n l ı  h a n e d a n ı n ı n  m e m l e ­
k e t  d ı ş ı n a  ç ı k a r ı l m a s ı n ı  k a r a r ­
l a ş t ı r d ı  ve hemen tatbik edildi.
AYLIK ANSİKLOPEDİ
Esasen halifeliğin İslâm dinince ehem­
miyetli bir mahiyeti yoktu. Osmanlı saltanatı, 
son devirlerinde çökmekte olan askerî ve 
siyasî kudretinin yerini dolduracak bir kuv­
vet edinmek emeliyle halifeliğe ehemmiyet 
vermişti. Halbuki bunun bir çok zararlarına 
mukabil hiçbir faydası görülmemişti. Birinci 
Cihan Harbinde halifenin cihadı mukaddes 
davetine Türkten başka hiçbir müslüman mil­
let icabet etmemiş ve bu müessese düşman sa­
fındaki müslümanlarm Osmanlılara karşı har- 
betmesine mâni olamamıştı. Sonraları ise h a - 
l i f e V a h i d e d d i n i n  h i l â f e t  o r d u s u  
a n c a k  T ü r k  m i l l e t i n e  sa Id ı r i l a ­
hi  İm i ş ve düşmanlarla da bu hususta 
birleşmişti. Esasen bu geri ve ilerlemeğe 
engel müessesenin devamı, inkılâpçı bir ruhla 
bambaşka düşünen yeni hareketle de telif 
edilemezdi. İnkılâp bu engeli de devirecekti, 
devirdi.
Abdülmecid, henüz alınan haberlere 
göre bu senenin ağustos ayı içinde Paris’te 
ölmüştür. Hesaba nazaran yetmiş yedi yaşın­
da idi.
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